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PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN  PADA
MINIMARKET INDOMARET MARGOYOSO
KABUPATEN PATI
Permulaan xiv, isi 72, Tabel 18, Gambar 1
Berdasarkan uraian di atas dan pengamatan penulis pada Minimarket
Indomaret Margoyoso Kabupaten Pati beberapa fenomena atau permasalahan
yang masih sering muncul antara lain ketersediaan barang dalam jumlah
pembelian tertentu terkadang tidak tersedia, tidak tercantumnya label harga di
produk, tempat atau lay out barang dalam pengelompokkan barang yang kurang
tertata dengan baik, kegiatan promosi dalam hal pemberian bonus yang
terkadang tidak sesuai yang tertulis dalam produk dengan yang diterima
konsumen.
Perumusan dalam penelitian ini adalah  apakah variabel bauran pemasaran
meliputi 4P, yaitu produk, harga, tempat/lokasi, dan promosi berpengaruh
terhadap keputusan pembelian konsumen pada minimarket Indomaret
Margoyoso Kabupaten Pati  baik secara secara parsial maupun berganda.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel
bauran pemasaran meliputi 4P, yaitu produk, harga, tempat/lokasi, dan promosi
terhadap keputusan pembelian konsumen pada minimarket Indomaret
Margoyoso Kabupaten Pati secara parsial.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah bauran pemasaran 4 P
yaitu produk, harga, tempat/lokasi, dan promosi. Sedangkan variabel
dependennya adalah kepuasan konsumen. Perhitungan populasi dan sampel
dihasilkan sampel sebanyak 90 responden. Pengumpulan data meliputi kuesioner
(angket) dan wawancara, Uji instrumen meliputi uji validitas dan reliabilitas.
Pengolahan data menggunakan scoring, editing, dan tabulating. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif, dan analisis statistik yang meliputi analisis
regresi berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), Analisis koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil
suatu simpulan sebagai berikut ini.
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1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel produk, harga, lokasi
dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada minimarket
Indomaret Margoyoso Kabupaten Pati secara parsial yang didasarkan pada
hasil pengujian nilai thitung untuk variabel produk sebesar 2,449, thitung untuk
variabel harga sebesar 3,792, nilai thitung untuk variabel lokasi sebesar
3,289, nilai thitung untuk variabel promosi sebesar 3,622 keempatnya
memiliki nilai thitung > dari nilai ttabel sebesar 1,663 di samping itu juga
keempat variabel memiliki sig di bawah 0,05.
2. Variabel produk, harga, lokasi, dan promosi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada minimarket
Indomaret Margoyoso Kabupaten Pati secara berganda yang didasarkan
pada hasil pengujian  nilai Fhitung sebesar 174,017 memiliki nilai Fhitung >
dari nilai Ftabel 2,479, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah 0,05. Dari
hasil analisis regresi pengaruh kontribusi atau peranan keempat variabel
tersebut sebesar 88,6% terhadap keputusan pembelian konsumen.
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